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Актуальность рассмотрения данной темы обусловлена тем, что в 
настоящий момент предприятия вынуждены уделять большое вни-
мание рациональному использованию оборотного капитала в усло-
виях их дефицита, что является одним из важных задач максимиза-
ции прибыли предприятия. 
В экономике для определения той части имущества организации, 
которая участвует в обеспечении ее текущей деятельности и полно-
стью переносит свою стоимость на готовый продукт в рамках одно-
го воспроизводственного цикла либо в течение относительно ко-
роткого календарного периода года (в пределах одного года), ис-
пользуются такие понятия как оборотные средства, оборотный 
капитал, оборотные (текущие) активы. 
На предприятии оборотные средства проходят полный кругообо-
рот, начиная от запасов в сфере производства заканчивая поступле-
нием денежных средств в сфере обращения. 
Закончив один кругооборот, оборотные средства вступают в но-
вый, тем самым осуществляется их непрерывный оборот. Именно 
постоянное движение оборотных средств является основой беспе-
ребойного процесса производства и обращения.  
Эффективность использования оборотных средств характеризует-
ся системой экономических показателей, прежде всего оборачивае-
мостью оборотных средств, которая исчисляется: 
1) длительностью одного оборота в днях (оборачиваемость обо-
ротных средств в днях); 
2) количеством оборотов за отчетный период (коэффициент 
оборачиваемости). 
На оборачиваемость оборотных средств воздействует ряд факто-
ров, которые можно разделить на внешние и внутренние. К внеш-
ним факторам относятся: 
1) конъюнктура рынка;  
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2) общая экономическая ситуация в стране;  
3) особенности налогового законодательства;  
4) темпы инфляции (дефляции) и др. 
К внутренним факторам следует отнести:  
1) ценовую политику предприятия; 
2) структуру активов предприятия; 
3) учетную политику предприятия; 
4) уровень технологии и др. 
Повышение эффективности оборотных средств может быть до-
стигнуто в результате воздействия на производимую продукцию, 
систему планирования и организацию производства. Значительные 
резервы имеются в области организации производства и труда, к 
ним относится: 
1. Уменьшение материалоемкости выпускаемой продукции 
2. Сокращение длительности производственного цикла изготов-
ления продукции 
3. Совершенствование порядка планирования и формирования 
оборотных средств 
4. Автоматизация и механизация погрузочно-разгрузочных и 
складских работ 
5. Совершенствование системы сбыта продукции 
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